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前⽴腺癌再燃促進物質の超⾼感度臨床分析法の開発 Research Project
Project/Area Number 14771262
Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Physical pharmacy
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 三⽥村 邦⼦   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (70242526)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,800,000 (Direct Cost: ¥2,800,000)
Fiscal Year 2004: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2003: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Keywords 前⽴腺癌 / 前⽴腺肥⼤症 / 5α-レダクターゼ / 活性測定 / 阻害剤 / モノリス型カラム / LC / MS / LC-MS / アンドロステロンサルフェート / エピアンドロステ














2004[Journal Article] 前⽴腺癌とアンドロゲンの代謝分析 
[Journal Article] Determination of sulfates of androsterone and epiandrosterone in human serum using isotope diluted liquid chromatography/electrospray ionization-mass spectrometry 
2004[Book] 先端の分析法 -理⼯学からナノ・バイオまで- 
[Publications] Kuniko Mitamura: "Simultaneous determination of androstenediol 3-sulfate and dehydroepiandrosterone sulfate in human serum using isotope diluted liquid chromatography-
electrospray ionization-mass spectrometry"J.Chromatogr. B. 796・1. 121-130 (2003)

[Publications] Kazutake Shimada: "Development of analyses of biological steroids using chromatography-special references to vitamin D compounds and neurosteroids-"Chromatography. 24・1. 1-6
(2003)

[Publications] Kuniko Mitamura: "Identification of dehydroepiandrosterone metabolites formed from human prostate homogenate using liquid chromatography-mass spectrometry and gas
chromatography-mass spectrometry"J.Chromatogr. A. 961・1. 97-105 (2002)

[Publications] Kuniko Mitamura: "Determination of estrogens in rat brains using gas chromatography/mass spectrometry/mass spectrometry"Chromatography. 23・2. 65-71 (2002) 
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